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识别 系统辨认 自适应控制等领域 也应用于经济景气分析 时间序列
证券组合优化等领域 并取得了常规经济学研究方法所不能得到的效果
现在使用得最广泛的神经网络是 BP Back  Propagation 网络 主要原
因是因为它不需要研究对象的先验知识 其原理和结构都比较简单 且具
有学习 记忆 联想 容错 并行处理等能力 在准确地提取了样本的基
础上 能够掌握研究系统的特征 然而 BP 网络算法是建立在梯度下降算
法的基础上 从而不可避免地导致以下三个缺点 1 学习过程收敛速度
慢 2 容易陷入局部极小点 3 鲁棒性不高 这些缺点使 BP 神经网络在
一些复杂的非线性系统的模拟方面存在着致命的弱点  
近年来 一种新的优化搜索算法 遗传算法正在迅速发展 遗传算法
以其很强的搜索优化能力和广泛的适应性渗透到各个领域 并取得了良好
的效果  
本文提出了股票指数预测的一种方法 该方法结合了 BP 神经网络和
遗传算法的优点  























附录讨论了本文的股票预测方法所用到的 BP 算法和遗传算法 评价
了它们各自的数学基础和优 缺点  
 
 














A b s t r a c t  
   In this paper. The shanghai stock index is analyzed and predicted. 
First we discuss the feature of stock market, then we develop a 
prediction system in forecasting shanghai stock index. The 
prediction system is a neural networks based on GA algorithm. 
Computer simulation results show that the prediction system is 
capable of predicting  the sock index trend with acceptable average 
relative prediction error.  
 
K e y  w o r d s :   Stock Index Forecasting Genetic Algorithm  
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引  言 










雨表 ,其联动效应正日益在欧洲市场 美洲市场 亚洲市场,进而在世界
统一市场中表现出来 很多证券公司 基金公司可投入很多的人力 物力
去研究股票指数的预测 希望能够赢得市场 赚取更多的利润  
我们知道在现实生活中 有一些现象是可以准确地预测 而有一些却
不可以 股票指数是属于哪一类呢 能否准确地预测 有没有那些理论可
以证明股票市场是可以预测的 以及如何预测呢 EMH 的支持者和这些证





第一章  股票市场的特征及股票指数预测方法述评 
第一节 股票市场的主要特征 
在金融经济学领域中 没有任何一个概念像 有效市场 那样受到如
此广泛的关注 1953 年 Kwndall 对股票价格和收益的随机特性进行了系














价格遵循一种随机游走 Random Walk 的规律 这个结论使一些金融学
家感到困惑 但经过分析和思考后 他们形成了一致的看法 随机的价格
波动体现了一个功能良好的 且有效率的市场 1964 年 Cootner 收集
编辑出版了经典文集 股票市场价格的随机性 探讨了股票市场的特性
该书为之后 Fama 的有效市场假说 EMH 的思想提供了理论基础  
有效市场假说认为市场参与者的买卖信息都反映在市场的价格之中
只有不可预见的事情才会影响股票的价格变化 随机事件对股票价格的影
响既可能是正向的 也可能是负向的 即指 今天的价格变化来源于今天
在市场上出现的信息 而昨天之前的信息不对今天的股价变动产生影响
今天的收益是随机变量 只反映当天的随机事件 服从随机游走  
人们通常按照信息集的不同类型 将市场效率划分为三个层次  
一是 强型 有效市场 Strong-Form Efficiency 在该市场中 现
时的股票价格反映了所有信息 没有人能够利用包括内幕消息在内的任何
信息获得超额收益  
二是 半强型 有效市场 Semi-Strong-Form Efficiency 在该市场
中 现时股票价格反映了所有公开的相关信息 如年报 简报 报纸专栏
等等 因此没有人能够获益于对这些公开消息的分析 基本分析  
三是 弱型 有效市场 Weak-Form Efficiency 在该市场中 现时
股票价格反映了所有过去的相关信息 因此没有人能够运用历史价格变动
技术分析 来获得超额收益  
对尚未充分发育的中国市场有效性的检验 都集中于 弱型 效率和
半强型 效率这两个层次上 俞乔 1994 采用误差项的序列相关检
验等三种方法 分析上海和深圳两市综合指数变动趋势 表明两市不具有
弱型 效率 吴世农 1996 对上海和深圳两市的 20 个股票所作的自
                                                 
 Fama . E , 1970, “Efficient Capital Markets: A review of theory and empirical work” , Journal of 
Finance , May.  
 俞乔 市场有效 周期异常与股价波动—对上海 深圳股票市场的实证分析 经济研究
1994 年第 9 期 















为不能简单定论我国股票市场已达 弱型 有效 此外一些学者在运用随
机游走检验方法的同时 在相同的论文中还运用 游程检验 分析对其结
论进行印证 结论是中国股市还未达到 弱型 有效  
经济学家们在不断发现支持 EMH 证据的同时 也碰到了一些与之相
悖的现象 有效市场假说 EMH 经常不能解释某些市场行为 但是
有许多市场行为又确实符合 EMH 目前 没有多少结论证明市场是有效
的 但也没有多少证据证明市场是无效的 基础分析经常管用 但也经常
失败 技术分析一开始很实用 但随后就不管用了  
EMH 假定投资者是理性的 有秩序的 有条理的 然而 理性告诉




1-1 徐龙炳 陆蓉 1999 年 以上海股票市场 样本区间为 1990 年
12 月 19 日---1998 年 10 月 5 日 与深圳股票市场的成份指数 样本区间
为 1991 年 4 月 3 日---1998 年 9 月 24 日 所构成的股票指数时间序列作
为研究对象 进行趋势化处理后 应用 R / S 分析法得到 Hurst 指数分别
为 0.614 和 0.643 , 从而说明了中国股票市场具有分形特征 另外 中外
学者对中国上海 深圳两市的股票指数进行了阶段性研究 发现了两市的
股票指数存在混沌现象 郑祥风 2000 年 在其硕士毕业论文 中国
股票市场的混沌与秩序 中计算出了上海 深圳股票市场相空间的分形维
分别为 0.90 和 0.82 如表 1-1 所示 上述的一些研究成果都表明国内外
                                                 
 埃德加 E 皮得斯 著 王小东 译  资本市场的混沌与秩序 第二版  经济科学出版社  
1999 年 
 徐龙炳 陆蓉  R / S 分析探索中国股票市场的非线性  预测    1999 年第 2 期 
 林小明 王美今  我国股票市场的混沌现象与市场的有效性   数量经济 技术经济研
究   1999 年第 4 期 
























      
资料来源 郑祥风 中国资本市场的混沌与秩序 硕士毕业论文 2000 年 6 月 
股票市场上普遍存在着混沌现象 股市系统中可以产生看上去随机
实际上却并非真正随机的结果 是随机性和确定性的统一 因此 从市场
的看似随机性的角度讲 EMH 是正确的 而从市场的确定性的角度讲
EMH 就不对了  
股票市场混沌现象的发现开辟了股票指数预测模型化的一个新的典
范 一方面由于股票市场混沌现象的随机特性 意味着预测能力受到根本
性的限制 长期预测是不可能的 另一方面 股票市场混沌现象所固有的
确定性表明许多现象实际上比过去想得更容易预测 这个研究结果为股票
指数的短期预测提供了理论上的保证 说明股票指数至少在短期内存在着
预测的可能性 但是如何能短期预测股票指数呢  
   目前我们只能把混沌理论作为理解市场的基础 因为混沌理论自身不
能帮助我们预测市场 它只帮助我们理解市场的特性 我们需要使用一些
其他的技术来对市场进行预测 目前大量应用于市场预测的技术有 标准
线性方法 多元线性回归 谱分析 相空间重构的时间序列分析等 而这
些分析方法各有各的优点 各有各的弱点  




S&P 500 2.33 
MSCI 英国 2.94 
MSCI 德国 2.41 




























识别事物发展的客观规律 二是预测方法本身的理论 主要是数学 统计
学和人工智能的一些有关理论 预测技术应用于不同的领域 则分别成为
不同领域的预测技术 在经济领域的应用 形成经济预测 在证券投资领




























预测方法有 时间序列预测方法 马尔科夫预测方法 灰色系统预测方法





型(AR) 移动平均模型(MA) 自回归移动平均模型(ARMA) 回归综合移动
平均模型(ARIMA) 季节性模型等 而大部分的研究都选择 ARIMA 模型  
这些股票时间序列预测方法力图通过一些移动平均的方法将一些
干扰因素的影响降低到最低限度 从而将时间序列发展的趋势提





























方差有限的假设上 但是市场不是有简单的 而是又混乱又复杂 因此使
用时间序列预测方法来预测股票 不太符合股票市场是混沌的特性 在本







健 胡东 朱维宝 设计了一种方法对某只股票的价格进行预测 此种方
法的基本思想为 虽然影响股票价格因素包罗万象 但是在股票价格频繁
变动的长期趋势中 有其基本因素起主要作用 也就是说 股票的价格既
具有一定的趋势性 又受诸多随机因素的影响 而这种影响常使股票的价
格波动性很大 不容忽略 将这种趋势性与随机性分别予以考虑 建立股
票回归-马尔可夫链组合预测模型  
这种方法同前面的时间序列预测方法有一些类似 但回归-马尔可夫
链预测模型是利用状态转移概率矩阵 nnijp ×)ˆ( 来对未来做出预测 具有一
定的统计学意义 但是这个模型的准确率很大程度上依赖于未来一期的
趋势的预测 因此拟合曲线的选择将对预测的准确性产生十分重大的影
响 这也是此预测模型的弱点所在  
三 灰色系统预测 
                                                 
















并发展的 灰色系统是指部分信息已知 部分信息未知的系统 如社会
系统 经济系统 生态系统等都是灰色系统 灰色系统理论能更准确地
描述社会经济系统的状态和行为 在灰色系统预测方法中 最为重要的
有数列预测 灾变预测 季节灾变预测 拓扑预测和系统综合预测 其
中数列预测是指对系统行为特征指标观测值所形成的序列进行预测 具
体到股票指数 就成为股票指数预测  









信息少 通常只需要 4 个以上的数据 而且不必知道股票指数 或者价
格 分布的先验特征 建模的精度较高 可保持原股票走势系统的特征
这些特性可以满足股票预测的大部分需要 因此 使用灰色系统对股票
预测进行建模是一种比较好的方法 具有一定的应用潜力  
 四 相空间重构预测 





                                                 




















相空间 建立一个 n 维空间到一维空间的映射 τf 并使用 τf 的近似映射




方法对拟合函数 τf 选取具有较大的随意性 近似误差将按指数速度上升
并且需要每隔一段时间来对拟合函数 τf 进行修正 目前 这些问题还没
办法得到克服  
五 去除股票指数趋势因素的指数预测和谱分析 
    本人在撰写论文的过程中 有幸参与了一家证券公司的 去除股票
指数趋势因素后的指数预测及进行谱分析 的研究工作 这些模型运用了
计量经济学和时间序列分析的一些理论 属于时间序列的预测模型  
一 去除股票指数趋势因素后的指数预测 
去除股票指数趋势因素后的指数预测模型使用 CSTY ××= 因素分
解模型来预测市场指数走势 其中 Y 为市场指数实际值 即上证综合指
数实际值 T 为趋势因素值 以绝对数表示 S 为季节因素值 以指数形
式表示 C 为周期因素值 或循环因素值 以指数形式表示 该模型认
                                                 
 DAVID A.HSIEH “Chaos and Nonlinear Dynamics:Application to Financial Markets” , The Journal 
of Finance , 1991,December 
 Ikuo Matsuba,Hiroki Suyari, Sekjun Weon, and Daisuke Sato  Practical Chaos Time Series 














为市场指数 Y 可以由趋势因素 季节因素 周期因素三者来表示 具体
预测方法如下  
    1 趋势因素值 T 的求法如下  
    假定数 ty 接下面回归模型与向量 tx 和扰动项 tu 相关  
               ttt uxy += β'   
    上式经常写成    UXY += β    
    其中  



































































通过观察到的样本 Tyyy ..., 21 β的普通最小二乘估计为最小化残
差平方和 RSS 的β  








   于是上式的β的普通最小二乘估计为 YXXX ')'( 1−=β  
设 β×= XT 就得到趋势值  
2 求季节因素值 S: 








3 利用季节比率 求季节比率平均数 *jS  
4 求一年 50 个交易周的季节指数 jS  
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